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平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
法学部 20719(58.3%)13219(62.1%)11995(67.4%)11394(68_5%) 9842(68.9%)
.法学部以外 10442(29.4%) 5964(28,1%) 4386(24.6%) 3997(24.0%) 3369(23.6%)
理系学部 359ー(10.1%) 2115(9_9%) ー4ー0(7ー9%) 1234(7ー4%) 1055(7.3%)
①大学入試センター適性試韓受験音数推移




(150) 神奈川法学第40巻第 1号 2007年
a)受検者専攻別
平成ー5年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
法種 9282(50.5%)425ー(34.7%)6458(67.4%) 7678(68.8%)7370(68_8%)
法律以外の文型 3088(ー6.8%) 1155(9.4%) ー977(20_6%)2ー72(t9.5%)2100(19.6%)
自然科学.理工 768(4.1%) 252(2.0%) 516(5.3%) 559(5.0%) 554(5.一% )
6)年齢別
平成15年度 平成t6年度 平成17年度 平成ー8年度 平成19年度
～19歳 52(0_2%) 9(0_0%) 0(0.0%) o(o_0%) 0(0.0%)
20歳-24歳 7583(41.3%)6210(50.7%)5254(54.8%)6115(54_9%)6008(56.2%)
25達-29歳 4789(26.1%)2799(22.9%) 2ー07(22_0%)2445(21.9%) 2215(20_7%)
30達～39鼓 4187(22.8%) 2304(18_8%) 1579(ー6_5%) ー896(17_0%) 1791(16_7%)
40歳～49歳 1219(6.6%) 652(5_3%) 482(5.0%) 513(4_6%) 487(4_6%)









平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成t9年度
②受験者専攻別(割合)
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度











平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
C2)受験者専攻別
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成ー9年度法律 3000ー(55.7%)17470(52_1%)ー8453(67.4%)19072(68.7%)17212(68.9%)以外の文型 13530(25,1%) 71ー9(21.2%) 6363(23.2%) 6ー69(22.2%) 5469(21.9%)自然科学.理工4359(8.1%) 2367(7.1%) 1926(7.0%) 1793(6.5%) 1609(6.4%)
(9適性試鼓受簾者数推移





(152) 神奈川法学第 40巻第 1号 2007年 152
○文部科学省発表 法科大学院入学者選抜実施状況の概要 資料4-1
平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
法学既習者 2350(40.7%)2063(37_2%)2179(37.7%)2ー69(38.0% )








＼ 二 † _.ー‥一一⊥
平成16年 平成17年 平成18年
2入学状況(割合)





平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
4出身学部系統別の入学状況(割合)






2004年任 m 5年LZ2006年度 2DO7年度
社会人軽装(名)
堆騒音 東経農肴
2004年度 22 (44.0%) 28 (56.OS)
2005年度 17 (36.2%) 30 (63.8%)
2006年度 20 (42.6%) 27 (57.4%)
2007年度 ー3 (26.5%) 36 (73_5%)
3入学者の平均年齢










-2004年度 26 (52_0%) 24 (48_0%)
2005年度 26 (55.3%) 21l(44_7%)
2006年度 26 (55.3%) 2ー (44ー7%)









2004年度 37; (6.0%) 47;(94.0%)
2005年度 3壬 (6.4%) 44 (93_6%)
2006年度 5…(10ー6%) 42 (89,4%)




年度 S24 29 34 39 44 49 54 59 H元 6 日 16 増加率 増加率
(西暦) ー949 1954 1959 ー964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 l954-200 1964-200
北港道弁札幌 66 70 8ー 86 111 146 ー85 217 244 277 315 364 552% 449%
函館 21 21 ー8 ー6 14 15 20 21 19 22 23 30 143% 167%
旭川 15 14 14 ー7 16 19 19 19 22 20 25 35 233% 250%
釧路 ー3 15 15 13 7 1 20 21 22 21 22 36 277 20逮小計 115 120 128 ー32 158 196 244 278 307 340 385 465 404% 363%
東北弁 仙台 82 85 82 86 91 108 129 148 162 185 210 234 285% 285,i
福島県 67 58 57 51 53 63 68 71 7ー 70 81 89 13:1ヽ 156%
山形県 38 35 29 30 33 30 34 38 46 45 51 55 145% 190,i
岩手 27 28 23 24 30 32 31 33 33 33 41 59 219% 257%
逮 秋田 37 33 33 33 29 31 30 40 47 49 49 52 141% 158%
青森 33 29 30 27 31 35 35 36 37 43 40 43 130ヽ 143,i
小計 284 268 254 251 267 299 327 366 396 425 472 532 187% 209%
関弁 東京 1396 1457 1641 19ー0 2272 2594 2765 2893 3164 3439 3872 4707 337% 287%
第-東京 487 560 609 725 897 1112 1278 1416 ー598 1744 2022 2725 560% 447%
第二東京 416 446 546 721 930 日60 1296 1415 1552 1765 2043 2824 6ー9ヽ 51771
横浜 一一5 138 ー48 190 237 307 382 459 509 564 674 786 683,i 531%
埼玉 59 56 56 65 74 96 134 171 194 225 283 358 607% 639%
千葉県 73 79 82 80 90 ー09 137 166 191 215 254 322 441% 393%
茨城県 50 55 53 47 50 58 76 79 78 84 94 108 2ー6% 204%
逮 栃木県 69 57 57 53 56 58 68 77 83 88 95 loヰ ー5一% ー82%
群馬 45 41 44 42 54 67 87 99 109 日6 123 142 316% 323%
静岡 96 101 89 89 107 123 147 160 184 ー92 212 231 241% 260!l
山梨 37 35 35 35 39 40 43 44 47 44 51 66 178% 189%
長野 70 61 60 48 52 56 70 87 96 98 105 123 176!i 205,i
新潟 66 67 65 66 65 77 100 113 日2 111 12ー ー44 218% 222%
小 2979 3153 3485 4071 4923 5857 6583 7179 79ー7 8685 9949 ー2640 424ti 363%
名古屋 207 205 220 260 339 429 499 569 625 706 804 970 469Ii 441%
三重 44 36 38 41 41 39 48 55 51 60 67 84 191,i 221,i
中 岐阜県 48 40 40 38 47 47 62 64 74 78 86 101 210% 253,i
部弁 福井 36 32 30 25 27 28 29 29 32 33 38 47 131ヽ 1571i
逮 金沢 47 44 42 42 51 57 63 70 70 67 76 87 185% 207%
富山県 30 26 26 28 3ー 37 40 43 51 50 51 59 T97% 227%
イヽ計 412 383 396 434 536 637 741 830 903 994 1122 1348 327% 340%
近弁 大阪 584 637 717 842 日.03 13ー9 154ー 1723 1887 2112 2406 2890 495% 403,i
京蔀 ー93 168 ー56 ー58 174 191 207 226 257 274 308 376 ー95% 241%
神戸 179 183 199 205 236 281 30 320 325 344 381 469 262% 236%
奈良 31 21 18 21 26 33 37 53 56 70 7 3ー3 571ヽ
逮 滋賀 25 22 20 17 22 2ー 25 30 32 37 42 59 236% 295%
和歌tll 42 43 40 33 33 43 46 53 57 58 62 74 ー76% ー85～
小計 1054 1074 1149 1273 1589 ー881 2152 2389 26日 288ー 3269 3965 376,i 345%
中 広島 99 100 103 107 131 148 177 209 220 236 259 296 299% 287%山口県 70 65 61 64 62 55 48 60 58 62 66 80 114ヽ 131ヽ
国井逮 岡山 87 80 83 82 84 87 日0 123 131 151 164 191 220% 230,i
鳥取県 26 25 24 24 26 27 21 22 26 25 24 28 108ヽ 117%
島根県 24 20 21 21 21 18 22 22 21 21 21 29 121,i 138%
小計 306 290 292 298 324 335 378 436 456 495 534 624 204,i 214ヽ
四 香川県 40 36 36 39 49 5ー 58 70 76 83 83 88 220% 244%
徳島 31 32 30 29 28 26 29 34 41 45 52 51 165ヽ 170,(
質井 高 知 45 36 41 41 41 46 55 56 56 48 49 57 ー27ヽ 139%
逮 * * 70 62 5ー 52 61 57 66 66 74 77 82 93 133% 182%
小 計 186 166 158 161 ー79 180 208 226 247 253 266 289 155ヽ 1831i
九弁逮 福岡県 189 172 186 200 258 326 365 400 443 49ー 552 656 347% 353%
佐箕県 41 34 32 28 29 28 29 30 28 26 36 48 日 ーヽ ー50%
長崎県 43 44 52 53 44 48 60 65 64 65 68 76 1771i 146ヽ
大分県 64 50 48 54 51 54 55 61 6ー 63 65 75 117% 156%
熊本県 79 68 64 65 60 62 69 85 93 101 ー06 132 ー67% 206%
鹿児島県 48 49 48 4 36 37 43 55 61 67 76 90 I88% 188
宮崎県 27 28 29 22 24 30 30 35 42 50 48 61 226% 210%
沖縄 145 157 169 ー71 172 178 184 ー27,i 127%
イヽ計 491 445 459 462 502 730 808 900 963 1035 一一29 1322 269ti 288%
合計 5827 5899 632ー 7082 8478 10115 11441 12604 13800 15ー08 ー7126 21185 3641i 3351i
(156) 神奈川法学第40巻第 1号 2007年
1東京3会とそれ以外の全体に占める割合
(西暦) 1949 1954 1959 1964 1969 ー974 1979 1984 1989 1994 1999 2004
東京3Aコ:一東京 1396 1457 1641 1910 2272 2594 2765 2893 3164 3439 3872 4707
第一東京 487 560 609 725 897 1112 1278 1416 1598 1744 2022 2725
第二東京 416 446 546 721 930 1160 1296 1415 1552 1765 2043 2824
小計 2299 2463 2796 3356 4099 4866 5339 5724 6314 6948 7937 10256
育,令 39.45% 4175% 44.23% 47ー39,i 48_35% 48_11% 46.67% 45.41% 45_75% 45_99,～ 46.34% 48.41%
横浜 115 138 148 ー90 237 307 382 459 509 564 674 786
埼玉 59 56 56 65 74 96 134 171 194 225 283 358
千葉県 73 79 82 80 90 109 137 166 191 2ー5 254 322
茨城県 50 55 53 47 50 58 76 79 78 84 94 108
関東10県 栃木県 69 57 57 53 56 58 68 77 83 88 95 104
群馬 45 41 44 42 54 67 87 99 109 日6 ー23 142
静岡 96 101 89 89 ー07 123 147 160 184 192 212 23ー
山梨 37 35 35 35 39 40 43 44 47 44 5ー 66
長野 70 61 60 48 52 56 70 87 96 98 105 ー23
新潟 66 67 65 66- 65 77 100 113 112 11ー 12ー ー44
小計 680 690 689 715 824 991 1244 1455 1603 1737 2012 2384
3% ll.67% ll,70≠ 10.90% 10.10% 9.72% 9_80% 10.87% ll.54% ll.62% ll.50% ー1.75% ll.25%
2.東京3会､横浜､千葉､埼玉とそれ以外の7県
(西暦) 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004
東京 1396 1457 1641 1910 2272 2594 2765 2893 3164 3439 3872 4707
東京3AE 莱-東京 487 560 609 725 897 1112 1278 1416 1598 1744 2022 2725
第二東京 416 446 546 721 930 1160 1296 1415 1552 1765 2043 2824
小 2299 243 2796 3356 409 4866 5339 5724 6314 698 7937 10256
幸l合 39.45% 4175% 44.23% 47.39% 48.35% 48.日 % 46.67% 45.41% 45_75% 45_99% 46_34,i 48.41%
関 横浜 115 138 148 190 237 307 382 459 509 564 674 786
埼玉 59 56 56 65 74 96 134 171 194 225 283 358
千葉県 73 79 82 80 90 109 137 166 191 2ー5 254 322
小計 247 273 286 335 401 512 653 796 894 1004 1211 1466
書l合 4_24% 4.63% 4.52% 4ー73% 473% 5_06% 5.71% 6,32% 6ー48% 6.65% 7.07% 6.92%
茨城県 50 55 53 47 50 58 76 79 78 84 94 108
東10県 栃木県 69 57 57 53 56 58 68 77 83 88 95 104
群馬 45 4ー 44 42 54 67 87 99 109 116 123 142
静岡 96 ー01 89 89 107 123 147 160 184 192 212 231
山梨 37 35 35 35 39 40 43 44 47 44 51 66
長野 70 61 60 48 52 56 70 87 96 98 105 123
新潟 66 67 65 66 65 77 100 113 112 111 121 144
小計 433 417 403 380 423 479 591 659 709 733 801 918
舞合 7.43≠ 7.07% 6.38% 5_37% 4_99% 4.74% 5.17% 5_23% 5_14% 4.85,i 4.68% 4.33%
3_大阪の全体に占める割合
(西暦) 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004
大阪 584 637 717 842 1ー03 1319 1541 1723 1887 2112 2406 2890
書l合 10.02% 10.80% ll.34% ll.89% 13.01,i 13.04% 13.47% 13.67% 13.67A',. 13.98% 14.05% 13.64%
4.東京3会と大阪の小計の全体に占める割合
(西暦) 1949 1954 1959 1964 ー969 1974 ー979 1984 1989 1994 1999 2004
東京 1396 1457 ー641 1910 2272 2594 2765 2893 3164 3439 3872 4707
第-東京 487 560 609 725 897 1日2 1278 1416 1598 1744 2022 2725
第二東京 416 446 546 721 930 1160 1296 1415 1552 1765 2043 2824
大阪 584 637 717 842 1103 1319 1541 1723 1887 2112 2406 2890
小計 2883 3100 3513 4198 5202 6185 6880 7447 8201 9060 10343 13146





(西r=) 1949 ー954 1959 1964 1969 1974 ー979 1984 l989 ー994 ー999 2004 205 2CKX;
札偵 66 70 81 86 111 146 ー85 2ー7 244 277 315 364 385 41
仙台 82 85 82 86 91 108 129 118 162 185 210 234 2一l1 260
斗浜 日5 138 ー48 190 237 307 382 459 509 56JQ 674 786 831 886
名古屋 207 205 220 260 339 429 499 569 625 706 BOA 970 1.009 1061
大阪 584 637 717 842 1.103 1.319 1.5一1 1723 1.887 2.日2 2_406 2.89C 2.970 3052
京蔀 ー93 ー68 ー56 158 ー74 ー91 207 226 257 274 308 376 395 40
♯戸 ー79 ー83 199 205 236 281 300 320 325 344 381 469 491 5ー4
広JL 99 100 ー03 107 131 ー48 177 209 220 236 259 296 SOB 377
7i同県 189 172 186 200 258 326 365 4 443 491 552 656 676 702
(由nF) 1949 1954 1959 T964 1969 1974 197g 1984 1989 1994 ー999 2004 2∝I5 2006
函館 21 21 18 16 14 15 20 21 19 22 23 30 30 32
旭川 15 ー ー 17 16 19 19 19 22 20 25 35 35 39
yl払 ー3 ー5 15 13 17 16 20 21 22 21 22 36 39 44
NlJLA 67 58 57 51 53 63 68 7ー 7ー 70 81 89 93 101
LI形県 38 35 29 30 33 30 34 38 46 45 51 55 60 6一
岩手 27 28 23 24 30 32 3ー 33 33 33 一1 59 62 66
欣巴 37 33 33 33 29 31 30 40 47 49 49 52 53 55
*轟 33 29 30 27 31 35 35 36 37 43 40 43 46 51
埼玉 59 56 56 65 74 96 ー34 ー7t 194 225 283 358 376 395
千 葉 県 73 79 B2 80 90 109 ー37 166 197 215 254 322 337 367
茨城県 50 55 53 47 50 58 76 79 78 84 94 ー08 一一7 ー31
栃木県 69 57 57 53 56 58 68 77 83 88 95 104 108 ll
拝島 45 一日 4一 42 54 67 87 99 109 日6 123 142 ー45 ー53
片岡 96 ー01 89 89 ー07 123 147 160 184 ー92 2ー2 23ー 234 252
山梨 37 35 35 35 39 48 43 44 47 44 51 66 66 69
長野 70 61 48 52 56 70 87 96 98 105 123 126 133
*果 66 67 65 66 65 77 lo 113 112 111 ー21 144 1一8 160
三1 36 38 41 ■1 39 48 55 51 60 67 84 85 813
岐阜県 48 38 47 47 62 64 74 78 86 101 loo 108
福井 36 32 30 25 27 28 29 29 32 33 38 47 58 55
金沢 47 44 42 42 St 57 63 70 70 67 76 87 94 102
TLLJA 30 26 26 28 31 37 43 51 5ー 59 59 6ー
奈良 31 21 17 18 2ー 26 33 37 53 56 70 97 103 107
せ† 25 22 2 17 22 21 25 30 32 37 42 59 59 72
和故山 42 43 ･● 33 33 43 46 53 57 58 62 74 73 84
山口県 70 65 61 64 62 55 48 60 58 62 66 80 87 9ー
岡山 87 8 83 82 84 87 日0 123 131 ー5ー 164 ー91 ー95 205
JL七++ 26 25 24 24 26 27 21 22 26 25 2JI 28 32 37
JL絹県 24 20 21 21 2ー 18 22 22 2ー 21 21 29 32 36
香川県 36 36 39 49 51 58 7 76 83 83 88 9ー 98
珪A 31 32 30 29 28 26 29 34 41 45 52 51 53 51)
苫知 45 36 一1 4ー 11 46 55 56 56 48 49 57 60
*廿 70 62 51 52 61 57 66 66 7一l 77 82 93 98 107
佐t県 41 ユ4 32 28 29 28 29 28 26 36 48 48 55
長や県 43 44 52 53 44 LI8 60 65 64 65 68 76 82 89
大分県 64 48 54 51 54 55 6ー 6ー 63 65 ー5 81 b4
熊本県 79 68 65 60 62 69 85 93 ー01 106 ー32 ー42 ー46
鹿児A県 48 49 48 40 36 37 43 55 61 67 76 90 94 94
宮崎県 27 28 29 22 24 30 30 35 42 50 48 61 62 65
沖托 145 157 169 171 172 l78 lB4 188 199
小計3 ] 1.814ー 一.678l l.633l 1.592l 1.699l t.994l 2,317l 2.609l 2.814l 21971l 3.280l 3,8881 4.0一3[ 4.323
小ftl 2.299 2.463 2.796 3.356 4.099 4.866 5.339 5.724 6.314 6.948 7.937 10,256 ー0.672 1一.l9Ll
小M2 1.714 1,758 1.892 2.134 2.680 3,255 3,785 4.271 4.672 5,t89 5.909 7,OJn 7.306 7.602
小ft3 I.814 I.678 1.633 I,592 I.699 1.994 2,317 2.609 2.814 2.971 3.280 3.888 4.043 4.323
(158) 神奈川法学第40巻第 1号 2007年 158
割合･グラフ 資料9
○割合 1949 1954 ー959 ー984 1969 1974 1979 198一t ー989 1994 1999 2004 2805 2086
東京3会 39▲5%- 41.8% 44.2% 47.4% 48.3% 48.ーヽ 46.7% 45.4% 45.8,i 46.0% 46ー3% 48▲41% 48_46% 48_42%
9会 29.4% 29_8% 29.9% 30.1% 31.6% 322% 33.1% 33_9% 33_9% 34_3% 34_5% 33.24% 33ー18% 32.88%
40会 31.1% 28.4ヽ 25.8% 22,5% 20.0% 197ヽ 20,3% 20.7% 20.4% 19十7ヽ 19.2% 18.35% 18.36% 18.70%
9会(大飯､京細､神戸､名古里､横浜､広島､福岡､仙台､札幌)
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L '~~ J./ _ . 40会
1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2005 2006
